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RÉSUMÉS
Une  cartographie  nous  est  apparue  nécessaire  pour  expliciter  la  variété  de  la  galaxie  des
pédagogies alternatives mais aussi pour analyser leurs caractéristiques et les ramifications entre
les  différents  acteurs.  Loin d’être exhaustive,  cette cartographie n’est  qu’une première étape
d’une cartographie plus globale et internationale. Cette cartographie vient enrichir et éclairer les
articulations, relations entre acteurs, mouvements mais aussi groupes de pression et lobbys qui
gravitent à l’intérieur et à l’extérieur des pédagogies alternatives. Elle met l’accent sur différents
archipels  de  cette  galaxie  ainsi  que  sur  les  pivots  de  cette  nébuleuse  (les  familles,  les
neurosciences et la notion de développement personnel).
A cartography is necessary to explain the variety of the galaxy of the alternative pedagogies but
also to analyze their  characteristics  and the ramifications between the different  actors.  This
cartography is a first step for a global and international cartography. This cartography offers the
articulations, relationships between actors, movements and lobbies of this galaxy. It focuses on
different archipelagos of this galaxy as well as on the pivots of this nebula (families, neuroscience
and the notion of personal development).
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